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紀 要
第 10 号
説話文学に措かれた因果談の構成-･-･-------･-･-･波 速 竹 二 郎(1)
李白とその周辺の人たち
-A-李白と謝既- 小 紋 忠 志(14)
教育における価値の根本問題
- デユーイの熟慮についての現代的診断- -･神 津 幸 三 郎(臥)
そばの研究 (第一報)･-･･･. .･.--芙義欝:嘉盈環(34)
衣服着装上の諸条件 (輿二報)
-- 栗付衣服の保温性について- ---藤原サカへ 杉原 房子(27)
終布の防水性に関する研究
第'D報.織布における防水性分1LJ'と吸水性について′ト 汁† 直 人(15)
統計的にみた長野市近郊の変者鬼･･--････--･･.･･･-･･.･′ト 汁1 武(6)
Chaucerにおけるプラソス由来語-･-------･---間 島 定 雄(1)
長 野 県 短 期 大 学
KIY0
TheJournalof
NaganokenJuniorCoTJege
No.10
TheFrameworkofRetributoryTalesinNarrativeLiterature
Takejir6Watanabe.
LiPoandPoetsaroundHim-LiPoandHsiehChao-･･.･-･.･･-･･
TadashiKomatsu
FundamentalProblemsofValueinEducation-DiagnosisofOur
Zenzabur(A)Kt^)zu
AStudyofBuckwheat(PartI)･----･------RyGgolnoue
MisaoTerashima
UmekoOnishi
MeiTakahashi
VariousConditionsofWearingClothesPartⅡ:HowLinedClo-
thesKeepWarmth SakaeFujiwara
FusakoSugihara
StudiesonWater-repelencyofTextileFabricsPartl【:On the
DistributionofWater-repelencyandImmersional Wetabilityof
TextileFabrics NaotoKoide
ChangesintheSuburbsofNaganoCityasObservedStatisti-
TakeshiKoide
TheFrenchElementinChaucer----･----･----SadaoMajima
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